














　After Alfonso X “El Sabio” (the Wise) succeeded Fernando III as King of Castile 
and Leon in 1252, he compiled the first vernacular law code in Spain, Las Siete 
Partidas (The Seven Divisions), for the purpose of establishing a uniform body of 
normative rules for the kingdom expanded under his father. According to its text, his 
idea of sovereignty is strongly influenced by Roman Law and Aristotle’s political 
philosophy, which also had a profound influence on the medieval philosopher and 
theologist Thomas Aquinas. This paper is going to analyse the impact of these legal 
and political theories on the failure of Alfonso X’s policies for the imperial election 
and the civil war.
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　『七部法典』Las Siete Partidas は、13 世紀カスティーリャ＝レオン王国の
アルフォンソ 10 世賢王（Alfonso X El Sabio, 在位 1252-84）により編纂され、
スペイン法制史上最も重要な法典の一つに数えられる。その名の示すとおり
7 つの部 partida から編成され、公法・私法の幅広い分野（教会、王制、議会、
軍事、訴訟、物権、契約、家族、婚姻、相続、刑事ほか）を網羅する。主要
な法源は、ローマ法大全（Corpus iuris civilis）、グレゴリウス 9 世教皇令集








　本論では、アルフォンソ 10 世が七部法典の編纂に当たり、12 世紀ルネサ
ンスから受け継いだ知見をどのように活用して独自の王権思想を構築したの
か、同王とほぼ同時代に神学体系を再構築したトマス・アクィナスの法・政
治理論と比較しながら考察したい。そのうえで、アルフォンソ 10 世の 2 つ











に普及していった 3。アルフォンソ 10 世は、このようなローマ法の導入を皮
切りに、教会権力への介入、君主との合意に基づく封建制度の普及、地方議
会の統合、および税制・行政改革を推し進め、王権の基盤を固めようとし
1 García de Cortázar & Sesma Muñoz (1997: 443-448)
2 1231 年シチリア王国フェデリーコ 1 世（神聖ローマ皇帝フリードリヒ 2 世）による『メ
ルフィ法典』（Constituzioni di Melfi）、1280 年頃フランス『ボーヴェジ慣習法書』（Coutumes 
de Beauvaisis）、1340 年バルセロナ海事法典『コンソラート・デル・マーレ』（Consolato 
del Mare）等。




た 4。アルフォンソ10世による一連の立法事業 5 は、カスティーリャを中世ヨー




　このような立法活動と併せ、アルフォンソ 10 世はトレド翻訳学派（Escuela 













4 Ayala Martínez (2002: 497-498)




されたが、完成を待たずして七部法典の中に組み入れられた。 (Ayala Martínez 2002: 499, 





















皇帝位の獲得に向けた帝国政策が挙げられる。1254 年、コンラート 4 世（在
位 1250-54）の逝去に伴い、ホーエンシュタウフェン朝が断絶し、大空位時
代が始まる。アルフォンソ 10 世は、同家出身の母妃ベアトリス・デ・スア







9 Vinogradoff (1909: 14-15)
10 Sainz Guerra (2008: 204)
11 1241 年、フェルナンド 3 世の指揮のもと同法典の普及版がカスティーリャ語に翻訳され
た。施行された地域は、既に Liber が適用されていたレオン王国およびトレド、ならび
にキリスト教徒の支配に回復したコルドバ（1241 年）、セビリア（1251 年）、ムルシア（1266
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29 Sainz Guerra（2008: 132）
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34 教会が教区民から収穫高の 1 割を独自に徴収していた教会十分の一税のうち、2/9 相当額
を課税した。この税目は「テルシアス・レアレス税」（tercias reales）と呼ばれる。フェ
ルナンド 3 世の時代から既に徴収されていたが、その後 13 世紀末には歳入の 1 割を超え、
主要な王国財源の一つとなった。（Ayala Martínez 2002: 500）


































『法学提要』（Institutiones）は、 si filius meus me uiuo moriatur aut qualibet alia 
ratione exeat de potestate mea, incipit nepos neptisue in eius locum succedere, （...）37 






















si el padre ó la madre que an de aver la buena de los fijos, si non ovieren 




























遺言の中で、サンチョ 4 世から王位を剥奪し、フランス王フィリップ 3 世を
後見人としてセルダの王子達に王位を継承せしむる旨の意思を表明した。だ
が、その遺言は守られず、アルフォンソ 10 世の崩御をもってサンチョ 4 世
が正式に王座に就いた 41。
















































Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos 
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